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“ RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN 
MENGGUNAKAN WEB SERVICE PADA JURUSAN TEKNIK 
KOMPUTER POLSRI “ 
 
( Sutan Gading Fadhillah Nasution ) : ( 2019 : 55 Halaman ) 
Laporan ini berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan 
Menggunakan Web Service Pada Jurusan Teknik Komputer POLSRI”. Sistem 
informasi yang dibangun ini menggunakan web service berbasis REST. 
Perancangan web service ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript 
dengan menggunakan runtime node.js untuk berjalan di sisi server. Sistem 
informasi ini menggunakan MongoDB sebagai media penyimpanan database.  
REST Server ini mempunyai API (Application Programming Interface) endpoint 
atau alamat yang berupa URI (Uniform Resource Identifier) yang menerima 
request dari requestor melalui protokol HTTP dengan berbagai method (PUT, 
GET, POST, DELETE). REST Server ini kemudian memproses operasi database 
yang umumnya disebut (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) dan kemudian 
mengirim response ke requestor berupa HTTP response code sebagai tanda atau 
status request beserta data dengan format JSON (JavaScript Object Notation) 
yang akan dapat dibaca oleh semua bahasa pemrograman. REST Server ini juga 
dilengkapi dengan sistem koneksi real-time dan push notifications emitter untuk 
mem-broadcast ke semua pengguna aplikasi yang dituju.  
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“ DESIGN OF LIBRARY INFORMATION SYSTEMS USING WEB 
SERVICES ON COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT STATE OF 
POLYTECHNIC SRIWIJAYA “ 
 
( Sutan Gading Fadhillah Nasution ) : ( 2019 : 55 Pages ) 
This final report is titled ”Design of Library Information Systems using 
Web Sevices on Computer Engineering Department State of Polytechnic 
Sriwijaya”. The information systems built using REST-based web services. This 
web services design is using JavaScript programming language with node.js 
runtime to run on the server-side. This information systems is also using 
MongoDB as database storage. REST Server has API (Application Programming 
Interface) endpoint or URI (Uniform Resource Identifier) address which received 
request from requestor  through HTTP protocol with  various method, such as 
(PUT, GET, POST, DELETE). After that, server processes database operation 
which is generally called (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) and then sends 
response to requestor in the form of HTTP response code as sign or request status 
along with JSON (JavaScript Object Notation) format data which can be read by 
various programming language. This REST Server is also equipped with the real-
time connection system and push notifications emitter for broadcasting a message 
to all application users. 
 
Keywords : Information Systems, API,  Library,  JSON,  REST Server, 
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